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0ftdoï*8o«k mme M «MrttoflfM «m aangaan op gaatooaâa grond. 
lu etil 1 fnfyfrtf thI vay4atk **ffiig*cw**^ ia iioavaiva liât 
419MB va oxgaaiteh «ateriaal aaxi éa gyaa* *a» iavload in a$ 4a 
aanijtaaiwfettiahoadlag» favaaa yindt*** *»*##143*4»« vm bat 
halt« plaata. £a volgend« fafctoran sl|it in ia prmf epgêmmmt 
fakWr a« 
faktar *< 
0 » 
1 -
0 * 
X * S f aartappal**«l pir liltr «ra»4 
2 » a*t*a watar aa fcat »to*»ri. 
la« ORimMl ««HI 1» »«a fcl©Uronû va» lia« psroafV 
%a€*i|f Sa Balft. Par tohaodellag wordt ©ng#v©#r 16 l* «ra«6 klaar-
gestaakt. 
Ba %alnOTi4#l wav4aa 4s 4apia apgaaaaatt* 
Sa grond worât bewaard 4a ;Ia#tio aa*a*a *a» a»fa*aa* i# 1* lifcort» 
die »f«a#*al4 mwSm ta «an . kapjev^ 4a rariakaa, ïi^öaaa 4a iaea» 
betisperioda wordt feat vocht««halt« constant gafaoucian, Mat aartawal* 
»aal *orät %i,j behandelin# l»l »•egaetooad. 
Ba «re>a<t «wil «4|êaaa 4« iaoubatiapavicMl« rafalasatit 
atarâ m oadaraaalit ap a4twiaaalfeaaï an sotief irttftipiti^it yyw aakaXa 
arnml fofdt ook h#t irftfthtiffthalta bü&A&lSi w* w# w_ ww» M w «p w aa» aw^ jpaw^aaaa» w 
% «Ml 
Of 12 deoaafc*r *9*T wari 4a «raa4 va©* 4# i«ra#V fei «ar\ -<waakt« 
faa* alka tohandeUn# «et* i k« *« lé voel* tin« &?m& ia duplo ui » *-
«aataale*» li| 4a tahaadaliagaa o«l. aa Ui» aar4 Liercaan 40 g aard-
IlïlfMtî fBHftift 1 ^fc^^UWUffl^iÉA m ÏÜI Ä^ÜÄÄ SÄÄ 4Ü4É Ihfthâllrt#! 4 'ttaaalfcafc <!.!&. Ai ighltfBlUBNiWitól 
»oaatan warâaa» werd ia Hanau «akjaa #»daan c* «sp ui* 
iaiaxtôa 14 wir #»atoomd la b#t «taoafcetaltje aat in ö« v**kaka* in 
««bruik ia« 
Op 14 deeealw« word mm de oagestooade behandelingen soveel 
water toegevoegd» dat het vochtgehalte |»lijk «an dat van de ge~ 
rtftffltót graad vut Bij de behaadeliagea M ea 1*2 wird extra 
water toegediend. INt hoeveelheid werd aoAaaif gekosen» dut bij het 
deoaverkea otruktntirbederf sptni* 
Bij tel klaaraaken van ft« grond wrt teven» heaeaeterd voor 
aangaanondersoek ea voor bepaling •an het vochtgehalte. Teven» werd 
eea MMtw van de aitt behandelde grond volledig ondereooht. 
Do «itilii ia ia tabel t epgeaeaea« 
Org. staf MO^ PH Fe 41 Wmïïl il* « t 1 m Ma 
13.1 1*2 7.2 1.0 f 0.6 n l 
0.18 *•5 4.® t.® 23« 13 i 
fabel 1« De ohemioehe a&aenetelling mua de ia do proof gebruikte 
grond» 
loods kort m het iasettea ontwikkelde sioh op do «eetooade 
grond waaraan aardappelmeel «so toegevoegd ooa braia«-crijs eohiaael-
pluis. 
Bij do andere behaadeliagea dio geotooad waren word ook enig »chia-
aelpluie gevonden» aaar bij do Maadiliiff aot aardappelmeel va* 4# 
ontwikkeling veel eterker. Achterin het versla* si ja foto'» opge-
aoaoa* Velgen» do hoor Veststeija «as dese sohiaael ooa Pallulariai 
ooa ia do grond voel voorkomende opere«vor»er. 
Tijden» do incubatieperiode waren do anntjot tfgodoki aot 
plaatie. So to af dokking was eohter sodanig» dat oon noraale lucht-
oiroulatie aegeüjk was. Aam do earner» word regelaatig «at wate» 
toegevoegd ea bot voohtgehalte ep poil to headea* Bij hot beaoaate*» 
ron word deer aiddol «a wegen nagegaan ef bot veehtgehalte goed waa 
ea so aodi# werd geoorrigeerd. 
Bogia jani is asa do behandelingen 0*2 oa 1.2 blijkbaar te 
•oei wator toegevoegd oa was ook de alVoer van de eaaer» verstopt 
geraakt* want de groad bleek ep ( jaai ooder water te etaaa« 
B# «fro«r m da «Mtvf ward «tuil v«ar in ©rd* «MMkt aa ia da 
d«ara? volgend« fNk ««fi hat afgevoorâ® water ia klaia« ho*v«#l-
feadaa ««ft* «ut â« grond toegevoegd. Ia da graad «aa »«kter reductie 
opgetredea, w«at op 15 Juni v«rd M| da bemonstering duidelijk 
»wave limters tof «arakaa« Ook *ij de beamteter lag vaa 12 Jali w«a 
dit aog enige ssioe bet gevel, 
öa mad ia regelœAtig Iwaaaatardf aaavaakalijk «esmaal pQT 
t««a vekea, later eena&al par aaaad* 
ia eaaara »et gromÄ «araa geaaaaerd van i tot 12# la tabel 2 
ia «aa oversielit gagavaa via da taege$aate nuawserln«. 
beiuméellag valgatiaaara 
0 * 0  1 * 1  
i#8 t * a 
iafeal 2* Ba tea&ayaata aaaaerlag van da eaaara# 
Reeultaten 
la da M^lagaa 1*2 a» S aija ia raaaltataa v*a het ^rondonder-
aoek opgenomen. Zaala M-iJkt# eteaaea da aitkaaataa vaa da duplo-
bebatv.ielingan aaar «at# overeea. Hit ia daa mk ia rtdaat dat da 
aaalyaa ia «»fcalvaad «ard aitgavaerd. la fata eakai gaval wae bet 
vereehil taaaaa da aitkaaataa aadaai« graat» éat aaa bepaling aaaat 
«ardaa overgedaan. 
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1*1 
o*s 
1*2 
I » f 
4 • 10 
5 • 11 
6 * 12 
lm tabel 5 io een ovaraieht na 4« reeultate» van 4e 
bepaling van aitwieaelbaar aangaan* 
behande- 14/12 5/1 Î/2 15/$ 19/4 16/5 15/* lt/1 lia* 
0.0 f 12 10 li 10 10 te 12 
1.0 50 52 5« 50 5© 51 20 16 
0.1 10 lf 12 10 10 10 lé 15 
1.1 ; 50 : 50 52 5# 55 20 16 1T 
0.2 1 10 : 12 12 12 14 20 46 56 
,i.f, 48 n 5* 4$ -, , „ 5? „ .„„„JÏL, nMM 
t*M % He au 1 t»t «n vaa 4a bepaling vaa uitwisselbaar aangaan. 
2oala blijkt, ia het «ehalte ttitwlaaelb&ar aangaan tijden» 4« 
oa4ersoekperio4e bil de behandelingen Q.G en 0*1 vrijwel eonstant 
gebleven. 
Bij 4« behandelingen 1*0 «a 1*1 4aalt het gehaltet bij behandeling 
1.1 echter a&naerkeli^k enelier aan bij behandeling 1*0* Bij behande­
ling 0.2 stijgt het gehalte uitwisselbaar asangaan aan het einde 
van 4e 1noubatie periode i aogelijk «la te volg ira» 4« ta «rote hoeveel­
heid water tie toen wer« toegevoegd. Bij behandeliag 1.2 blijf.t hst 
gehalte vrijval oanet&at. 
la 4e periode dat te veel water wer4 toegevoegd ia het gehalte 
hoger. 
la figaar 1 ia het verloop van het gehalte bij ia verschillende 
%k «%• m ia iifc H <4 Ma £%«*«tfe. éu^amma Ma*herifcäkaa gfaBOgf 4ARftS Ww&Wv^i^TW**m 
àÊ&teLmmm 
Ia tabel 4 ie esa ovaraioht «agaven va» da rssaltatsa van de 
befalia« van aotiaf aangaan. 
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J.1 Het verloop van het mangaangehal-
te bij de verschillende behandelinger 
p.m * 
t 31 30 29, 30 20 2ÉT 
'12 '12 '1 '2'3 '5 '6 
19B7 1968 
• 5 * 
Behande- 14/12 5/1 7/2 15/5 19/4 16/5 15/6 ; 12/7 
0.0 77 77 90 «4 74 82 ; 
"r 
72 î 79 
1*0 62 7« ! n : 72 78 «4 ; 70 { n 
oa 7# i «4 I 94 ; «5 n to i 74 1 78 
ia «5 ! 79 | 87 | T4 68 80 ; 72 74 
0.2 { 14 i 76 I 94 i 82 ®0 , 87 ! 70 74 
i 1.2 ! 67 | n j 8« 72 66 j 82 i 71 70 
Lüiiitift' If , ...n, 88 7« 74 : «4 n „ 75 , 
Tabel 4« $• resultaten van ia bepaling mm aetief nnih» 
Tijdens da inoubatieperiode Is *ean duidelijk varloop ia het 
«•halt« Mtitf mmng&BM aamrasi*. Val blijkt « e«m systaaatlsoh 
•eraohli aaawesig te sl|a tussen de gestooade en ongastoomde be-
handelingen. 313 <*• gestooade grond la h®t &efcalte doorgaaas wat 
la&ev* 0«aidd«ld vas hat «ahalta bi| da alst geatooad® behandelingen 
80 «a bij de gestoomde behandelingen 74« 
S« oorsaak Tan dit veraohil la niât bekend. 
Ia tabel 5 ia een oversiofct gegeven van da A«oijf©ra 
1 WlMLBJ.llM 14/12 MA 
0.0 45.2 S 47.4 i 
1.0 44.6 : 49.2 i 
0.1 45»5 i 49.5 
1 1.1 45.1 S 48.5 j 
! 0.2 54.0 ! 57.0 I 
! ht -M.«... 1 §7*0 ! , , 
TkM 5« Ba rmltetaa tan da topcliag vib bat i-oijfar. 
Zoals blijkt» tij® do op 15 «Mart *»t ko««« dan op 
14 dooo«kor* fussan 4« ov«rooiikoft«&do fcahandalin««» si ja gooa 
Wlangri^ko voxoehilloa aanwooi«» 
Conclusl«» 
In oen inoubatiepro«f wrd nagegaan ©f toediening Tan organisch 
»ateriaal in éi» vom mui aardappel*««! of «arts» •oohtighouden van 
grond rm terlood vu op do aangaanimishoudlng v«ft d« «raad* Be 
invloed •»» éiM behandelingen werd smwl 09 geeteoede »1« 09 
niet g»*too«de grond nagegaan. 
lot aardappelmeel tleok de —ngaanraetlogglng op ititooad* 
grond to bevorderen* Sot «ztm vochtighouden ha do «vond kleok do 
amngaanvaetlegging op do ®eotoe«do «rond te laelesiaeren» Op do slot 
geetooade «rond kmui oolfo Tooi aangaan vrij fcij doso behandeling# 
Ontwikkeling van echinuael pluis op de behandelingen met 
aardappelmeel* 
Linke ongeetooade grond 
hechte geetooade «rond. 
BIJXftf» 1 
HlltvlBMllMMur langain 
b«hanâ«~ 
llBff 
VtXJMn ^/12 h Vz I 15 n 
0*© 1 - f 9 9 11 Î 12 \ 10 11 11 13 
1.0 2 * 8  52 48 53 52 54 58 51 48 
0,1 3 - 9  10 10 12 12 11 12 10 10 
1.1 4 - 1 0  51 48 52 47 52 53 34 39 
0.2 5 - 1 1  10 9 12 11 12 12 11 12 
1.2 § • 1 2  49 48 50 52 54 59 48 51 
bihuAf* 
11«« 
TakkM 19 M té/5 1*/6 12/? 
0.0 1 - T 10 10 10 11 17 16 13 12 
1.0 2 - 8  52 47 38 36 20 19 17 16 
0.1 3 - 9  11 9 11 10 16 16 13 13 
1.1 4 - 1 0  |0 5« 19 20 19 18 18 16 
0.2 5 - 1 1  16 13 21 18 48 48 39 : 33 
1.2 6 - 12 ! 49 4T 54 49 61 61 44 j 46 ! 
Bijlag« 2 
AOfXSP MMAJW 
fethand«-
liaf rmkkmn 14/12 V1 V2 
0*0 1 - 7  
i 
TT ] TT T6 Ti ff 88 80 89 
1.0 2 - 8  31 j T2 T4 T8 TT T6 TO T5 
0,1 5 - 9  It : 81 T8 89 92 96 84 82 
1.1 4 » 10 60 a T4 S4 86 88 80 69 
0.2 5 • 11 n Té 81 T2 96 92 79 84 
1.2 6 - 12 65 69 69 76 89 87 70 T5 
bsh&nd«— 
lin« •ftkkws «/4 16/5 *5/6 12/7 
0.0 1 - 7  76 T1 82 83 T3 72 TT 81 ••0 j 2 » 8 85 T2 87 82 TO 69 T6 T8 
0*1 ! 3 - j 71 iO 8T 94 T5 T4 TT T8 
1.1 :  4 - 1 0  ! 6$ fit 79 80 T4 69 T6 T2 
0.2 I 5 - 1 1  ié 75 8T 87 6T TS T4 T4 
1.« 6 - 1 2  63 ét 84 Tt T2 TO 69 T2 j 
lij!*!« 3 
fcahandeling vakksn 11/3 
0.0 1 - ? 4i»0 44# 3 4«*7 48.1 
1.0 2 * 0  43*0 44*2 4t« 3 48*9 
0,1 3 - 9  45.6 43*0 49.8 4i*S 
1.1 4 » 10 43*4 41*2 30.0 4T.2 
0.2 5 - 1 1  32.9 55*0 96« £ 3T.3 
1.2 $ «* 12 53.0 36«? 37.3 1 [ 3*.8 S i 
